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uestro trisfo a 
Imposible acceder a la 
Antes la dimisión de todo el 
Cuando apenas hemos tenido un alto, 
un pequeño descanso en la ininterrum-
pida marcha, o planteamiento de graves 
conflictos sociales; cuando hace unas 
horas, nada más que unas horas, otra 
huelga de obreros agrícolas parecía in-
minente por la falta de trabajo; cuando 
se ha llegado aquí a la más estrecha so-
lidaridad que pudo soñarse entre el 
elemento obrero, que no reposa siquiera 
fuera un segundo, las reivindicaciones 
que alcanza; cuando la carestía de todo 
aumenta y la escasez nutre el pavor, al 
Sr. Maestre, Gobernador civil de la 
provincia, se le ocurre pedir a nuestro 
Alcalde, y de un modo apremiante, 
trigo, porque necesita atender al abas-
tecimiento de la capital. 
Si a tal demanda se accede; si el Al-
calde y el Ayuntamiento de Antequera, 
que bien conocedores son de las exis-
tencias que al pueblo precisan, satisfac-
ción dieran a los requerimientos de la 
primera autoridad civil, con perjuicio 
evidente de nuestra localidad, pues no 
son grandes, ni mucho menos, las can-
tidades de que dispone, y nadie, abso-
lutamente nadie sabe lo que puede ocu-
rrir antes y durante la época de reco-
lección, la ciudad de Antequera pedirá 
y sin retraso estrecha cuenta de tan 
poco cariñoso proceder a sus gobernan-
tes, y la sanción a que los sometiera, 
la que les aplicara, de seguro llegaría a 
constituir motivo de gravísimos desór-
denes, que antes que lamentar precisa 
prevenir. 
No creemos que el Sr. García Ta-
lavera atienda lo que es imposible aten-
der; abrigamos la seguridad y compar-
timos con este sufrido pueblo la con-
fianza de que a semejante estado de co-
sas no se dará lugar. 
Mas si las exigencias se redoblaran 
porque al Sr. Gobernador civil de la 
provincia, poco le importara el hambre 
de Antequera, pueblo que a la provin-
cia de su mando pertenece; si es deseo 
arriba al parecer de que en lugar de 
soluciones nos venga a empujones el 
desconcierto—ya bastantico regular,— 
si de nada sirven, ni enseñanza procu-
ran, ni estudio aportan los recientes san-
grientos sucesos de Tarancón, ¡10 muer-
tos y 16 heridos!, antes, mucho antes 
de que nuestra querida y amada Ante-
quera se vea sumida en el llanto y vis-
tiendo duelo, debe el /^untamiento en 
pieno dimitir. 
Así no caerá sobre sus miembros dig-
nos, y envuelta en la maldición, tal vez, 
la sangre de los más inocentes y pacífi-
cos ciudadanos. 
¡No; no deben ser los antequeranos 
de nuestro Ayuntamiento, de tan mos-
truosa consecuencia responsables! 
AHORRO V PREVISIOT7 
El hombre primitivo fué imprevisor: 
vivía de lo que cazaba; después comen-
zó a pensar en lo porvenir y se hizo 
pastor de ganados; más tarde ascendió 
en la industria; más tarde artista. Hoy 
puede afirmarse que el hombre, apenas 
piensa en lo presente, acuciado por la 
obsesión de lo porvenir, siendo la Pre-
visión el barómetro de la civilización de 
los pueblos. 
Es la inclinación natural del hombre, 
el vivir en sociedad, y si bien lleva den-
tro de su ser un espíritu rebelde que le 
mueve hacia el egoísmo, las continuas 
lecciones de la experiencia le atestiguan 
que únicamente dentro de la sociedad 
puede hallar expansión a sus afectos, y 
que hasta en los bosques, manadas de 
fieras le darían ejemplos de sociabilidad. 
Así vemos cómo ai estéril y demole-
dor individualismo del siglo XIX, ha 
venido a sustituir una tan intensa vida 
social, que bien puede decirse en nues-
tros días que la colectividad lo es todo, 
que el individuo aislado no es nada, y 
el hombre busca esa colectividad para 
llevar a la práctica una de las virtudes 
sociales que más le enaltecen: la Pre-
visión. 
Regocijo y esperanza son ei natural 
efluvio de ella, porque la previsión es la 
alegría del porvenir; sus conocimientos 
sirven para apercibirse, para abroque-
larse, para precaverse contra los males 
de la vida, que así como en la vejez lo 
es de recuerdos, en la juventud está 
llena de esperanzas, y todo cuanto se 
dice, se hace o se piensa es para ma-
ñana. 
Es la previsión, un semillero de vir-
tudes, pues el hombre previsor es labo-
rioso, es sobrio y económico; es deco-
rosamente humilde, y no vano y so-
berbio, apreciando en su justo valor la 
dignidad humana, huye de los vicios y 
no es egoísta. 
Es, pues, necesario, imprescindible, 
llevar a la Escuela este importante sec-
tor de la educación social, y que entre 
las ideas que el maestro ha de elaborar 
en las clases, ocupe lugar preferente la 
de previsión y por ende «Las mutuali-
dades escolares> 
Ya el Estado coopera a esta obra so-
cial por medio del «Instituto nacional de 
Previsión» que tiene su fundamento en 
la roca inconmovible del cálculo alge-
bráico. Su administración corre a cargo 
de las grandes eminencias sociales y 
económicas de ¡a patria, de la derecha 
y de la izquierda, sin excepción de opi-
niones, pues todos son hermanos, como 
hijos de la madre común, España. 
El Tesoro del «Instituto nacional de 
Previsión» iniciado por ei Estado con 
un capital de fundación, es sostenido 
por el mismo Estado, que atiende a los 
gastos de administración, y de este mo-
do, los ahorros que se llevan al Insti-
tuto no sufren merma o descuento al-
guno, que es lo que técnicamente se 
llama operar a prima pura. El Estado 
modifica las operaciones que en el Ins-
tituto se hacen, premiando el ahorro de 
los humildes, y considerando de esta 
condición a los niños, cuya situación 
económica en lo porvenir es hoy una 
incógnita que sólo en los libros del Al-
tísimo pudiera descifrarse. 
El Excmo. Ayuntamiento de Ante-
quera ha sembrado la semilla de la pre-
visión entre los niños de las Escuelas 
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nacionales, repartiendo algunas Cartillas 
del Instituto nacional de Previsión, con 
motivo de los pasados festejos; y es se-
guro que en los próximos ha de ampliar 
el beneficioso reparto, al objeto de que 
no haya un sólo niño matriculado que 
no tenga en su Cartilla del Instituto, 
una hucha donde depositar los céntimos 
sustraídos al capricho, al juguete inútil, 
a la golosina indigesta, y que a fuerza 
de constancia en el ahorro, le ofrecerá 
en su día un modesto capital inicial de 
defensa, en las luchas de la vida. 
Y en esta labor social es indispensa-
ble que presten su cooperación los pa-
dres de familia, las entidades anteque-
ranas, los amantes de la niñez, todos 
cuantos amen de verdad a la patria 
chica, cuyo porvenir está en esa juven-
tud que germina. 
ZEDA. 
^ f a v / a d e p r i m a v e r a , 
por TURGUENEF. 
«Turgueneí es un incomparable obser-
vador de la psicología íeraenina. Sus 
retratos de mujer son imperecederos: en 
L L U V I A D E P R I M A V E R A . María Ni-
colayevna, la perversa coqueta, tan so-
bria y bellamente dibujada, contrasta con 
la dulce y noble figura de Gemina, encar-
nación del amor puro y de las ingenuas 
horas de la juventud.» 
Un tomo empastado en tela, 2,50 ptas. 
» • Solteras, 
haceos bolchevicas. • • • t 
(Copiamos de A B C.) 
El matrimonio obligatorio en Rusta. 
Londres 26. (Radiograma de Carnar-
vón.) El corresponsal del Daily Chroni-
cle en Milán ha celebrado una interviú 
con un estadista bolchevique. Este se 
ha quejado de las grotescas exagera-
ciones publicadas en una información 
relativa a la legislación leninista acerca 
del problema de los sexos. 
Después manifiesta que la abolición 
del celibato se ha establecido simple-
mente para lograr la igualdad de ciases. 
Toda mujer al llegar a ios diez y 
ocho años y todo hombre al cumplir los 
veinte están obligados a inscribir sus 
nombres en un'registro especial llevado 
en la Comisaría de Uniones, y deben 
contraer enlace dentro de un plazo de 
seis meses. Si no lo hicieran recibirán 
hasta tres avisos, con un plazo entre 
ellos de dos meses, antes de que se 
adopten medidas coercitivas. No se 
admiten más razones que las enferme-
dades graves y los defectos orgánicos. 
En cuanto a la separación de los que 
se hayan unido, el comisario, después 
de dar libertad a la pareja, inscribe al 
hombre nuevamente en el registro de 
los célibes y a la mujer en el de las 
personas «casabies>, notificando a 
ambos la obligación en que están de 
volver a contraer unión en el plazo de 
seis meses. 
Divulgaciones científicas 
El patriotismo en las distintas 
épocas de nuestra Historia. 
(Conclusión) 
Cabe el río Guadalete perece la mo-
narquía visigoda, pero con ella no 
muere ni perece el alma española, que 
encarnando en el cuerpo de algunos 
bravos hispanos que no quieren ceñir 
a sus cuellos la degradante coyunda del 
vencimiento, se refugian en unas áspe-
ras y escondidas montañas casi desco-
nocidas y despreciadas de los árabes, 
dispuestos a rechazar a sus enemigos y 
a rescatar su nacionalidad, con el grito 
de combate en los labios, el valor en el 
corazón y el brío y la pujanza en sus 
fuertes brazos; y para este proyecto te-
merario y casi inverosímil para otra 
raza que no sea la española, eligen un 
caudillo: el invicto Pelayo que cual 
otro Viriato desafía con un puñado de 
hombres a un formidable imperio y 
echan ¡os cimientos de la nueva Nacio-
nalidad en la gloriosa batalla de Cova-
donga, en la que corrieron arroyos de 
sangre africana por donde antes se des-
lizaban tranquilas y cristalinas aguas, y 
en la que hasta ía misma Naturaleza 
ayudó a nuestros heroicos guerreros a 
vencer a la indómita morisca. 
Ocho siglos de titánicas, apocalípti-
cas luchas, homéricas hazañas, demues-
tran el patriotismo de nuestros antepa-
sados en la Edad Media, y de él tene-
mos hartas pruebas en la conquista de 
centenares de ciudades y en innume-
rables batallas en que la media luna 
rodó vencida, por el suelo, ante el rudo 
combatir de nuestros Rodrigos Díaz de 
Vivar, de nuestros Fernández de Cór-
doba, de nuestros García de Paredes y 
Pérez del Pulgar. 
Sería hacer interminable este modesto 
trabajo con sólo catalogar los principa-
les hechos de armas de nuestra gloriosa 
reconquista desde que Pelayo escribe 
en Asturias la gloriosa página de Cova-
donga, hasta que los Reyes Católicos 
arrojan de su último baluarte a los mo-
ros españoles, conquistando la hermosa 
sultana andaluza, la de los floridos cár-
menes y exuberante vega, la incompa-
rable Granada, fijando en los torreones 
del palacio de leyenda oriental de la 
Alhambra, para ser mecido por las fres-
cas brisas de Sierra Nevada el rojo y 
gualda de nuestro pabellón nacional. 
Edad moderna 
Conquistado un nuevo mundo gracias 
al genio de Colón y a la generosidad 
de una reina, y no quedando apenas 
un rincón del planeta donde no llegare 
la fiebre de conquistas desarrollada en-
tre nuestros hombres de armas, la edad 
moderna no tiene que lamentar ninguna 
invasión extranjera hasta que la debili-
dad de un rey y la perfidia de sus con-
sejeros ponen el cetro de la soberanía 
española en manos de aquel intruso a 
quien el pueblo español,gráfico como él 
sólo en sus modismos populares, bauti-
zó con el expresivo nombre de Pepe 
Botella. 
Y apenas se siente en las calles espa-
ñolas el fuerte resonar de los cascos de 
los caballos extranjeros al herir sus irre-
gulares pavimentos, el pueblo hispano 
se levanta contra el invasor cual si 
hubiese resonado en sus oídos el 
brioso grito del «desperta ferro> de 
los antiguos almogárabes. 
A la villa de Madrid cabe la honra de 
haber sido la primera en levantarse en 
aunas contra el invasor y el 2 de Mayo 
de 1808 es una fecha que no podrá bo-
rrarse jamás de la memoria de ningún 
buen español que sienta por la madre 
patria un átomo de cariño, una molé-
cula de veneración. 
Desde el fornido jayán hasta la débil 
y graciosa modistilla, todo el pueblo 
madrileño derramó profusamente su 
sangre en defensa de la integridad de la 
Patria querida, tan injustificadamente 
invadida por las orgullosas águilas na-
poleónicas. 
Inmediatamente surge el levantamien-
to general de la Nación en masa, que 
sin distinción de clases ni de sexos se 
unen ante el enemigo común, siendo 
tales las proezas que ejecuta el indoma-» 
ble valor de nuestros gloriosos abuelos, 
que son los mejores timbres de nuestra 
historia moderna los Sitios dé Zaragoza, 
Gerona y Ciudad Rodrigo, y las bata-
llas de Ballén, Talavera, Albuera, Ara-
piles, Vitoria y San Marcial 
En esta desigual lucha, en que resul-
tó vencido por la pujanza y valentía de 
la hispana raza aquel coloso de la gue-
rra ante quien tembló estremecido el 
mundo, conquistaron la gloria de la in-
mortalidad heroínas tales como María 
Pita y Agustina de Aragón, capitanes 
tan esforzados como Daoiz, Velarde y 
el antequerano Moreno, y guerrilleros 
tan famosos como Espoz y Mina, el 
Empecinado, el célebre cuta Merino y 
otros. 
Asegurada la integridad de nuestra 
Patria, gracias a los últimos tratados y 
alejada la posibilidad de toda invasión 
escudados quizás en nuestra propia de-
bilidad el patriotismo en la época actual 
debe entenderse en el sentido de hacer 
una España grande y gloriosa, no por 
sus hechos de armas, sino por su cul-
tura, su arte, su industria, sus bellezas 
naturales, su riqueza y su bienestar. 
Deber de todo buen español es con-
tribuir en lo que sus fuerzas alcancen 
a la consecución de tan justos fines, de 
tan elevado ideal, que afortunadamen-
te no nos llevan las corrientes actuales 
por derroteros de luchas fratricidas,bár-
baras y crueles, sino por senderos de 
paz, de amor, de fraternidad, de liber-
tad y de progreso. 
Francisco Navas Colomer. 
I z a s t e "SAIvAIV,* 
(AUMENTO PARA PÁJAROS) 
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Intereses agrícolas 
Problemas post-guerra, 
Maquinaria y fertilizantes. 
Los trastornos que en el orden social 
nos ha traído la guerra no han debido 
sorprender a las personas que, por su 
posición preeminente en los asuntos pú-
blicos y privados, han necesitado estu-
diar los problemas de producción y tra-
bajo. Roto el equilibrio económico en 
los comienzos de la contienda, debido a 
las necesidades imperiosas e inaplaza-
bles de los países beligerantes y a la 
ambición desmedida e inhumana de los 
productores, colocó a las clases traba-
jadoras en el trance de pedir participa-
ción en el botín que se han repartido y 
siguen repartiéndose los que producen 
y esta participación exigua, si se com-
para con los beneficios obtenidos por 
el capital, grava actualmente y gravará 
para siempre la producción, pues difícil 
será, si no imposible, retroceder, por lo 
que respecta al percibo de jornales y 
haberes, a tiempos anteriores a la ini-
ciación del alza de todos los productos; 
pero no han parado ahí las exigencias 
de la clase trabajadora. El ambiente fa-
vorable a las reivindicaciones obreras 
que se respira en el mundo entero y ha 
llegado hasta'nosotros, les ha propor-
cionado también ocasión propicia para 
que se implanten legalmente jornadas 
de trabajo más reducidas, encarecién-
dose asi la producción por partida 
doble. 
En síntesis, los patronos agricultores 
tienen que contar de aquí en adelante 
con que el obrero trabajará menos y exi-
girá más retribución; pero, al propio 
tiempo, las necesidades de producir 
más son también mayores, y hay que 
pensar cómo han de armonizarse estos 
dos hechos indudables que nos impone 
la realidad. La máquina, que multiplica 
los esfuerzos del hombre, y los fertiU-
zantes, que activan las energías del 
vegetal, son dos factores que necesa-
riamente se han de multiplicar en los 
tiempos que se avecinan, para resolver 
el problema de una producción suficien-
te con menos trabajo y más remune-
rado. 
Quintuplicar el número de máquinas 
que hoy se emplean y aumentar en la 
misma proporción los fertilizantes que 
la Agricultura hasta la, fecha viene utili-
zando, son dos puntos de vista de los 
que no deben de apartarse los encar-
gados de encauzar y dirigir los anhelos 
de las clases productoras que emplean 
su actividad en hacer productivo nues-
tro, con harta frecuencia, ingrato suelo. 
¿Con qué elementos cuenta para ello? 
¿Qué facilidades se les han dado? ¿Ha 
turbado este problema lo más mínimo 
lo^ ratos tranquilos que a nuestros go-
bernantes les han dejado las huelgas? 
No hemos visto nada que vaya orien-
tado por ese camino. 
En Francia y en Inglaterra se han 
preocupado los Gobiernos de adquirir 
numerosos automotores para suplir las 
deficiencias de hombres y ganado e in-
tensificar la producción. Se celebran 
constantemente concursos de maquina-
ria agrícola, en los que se otorgan pre-
mios a aquellos artefactos que reúnen 
mejores condiciones o que se adaptan 
mejor al cultivo nacional, y los talleres 
de construcción de estos mecanismos 
disponen de material a reducido precio, 
para hacer posible la construcción de 
máquinas, abordables, por su costo, a 
los pequeños agricultores. Aquí por el 
contrario, se tolera que las maderas, 
hierros y toda clase de metales tengan 
precios cinco veces mayores que los 
normales; no se celebra un solo con-
curso para estimular la producción, se 
imponen gravámenes elevados a la in-
troducción de combustibles líquidos 
que podían servir para alimentar los 
tractores, y se hace, en fin, imposible o 
costosísima la importación de maquina-
ria extranjera por el coste de los fletes. 
Los fertilizantes, que tanto influyen 
en el aumento de producción, haciendo 
económico el cultivo en tierras de me-
diana calidad, si se le proporcionan en 
cantidad y a un precio razonable, nece-
sariamente ha de adquirirse en la actua-
lidad a precios dobles y triples que los 
normales, por las mismas razones que 
hemos aducido para la maquinaria. 
Ha disminuido la cotización de los ni-
tratos en Chile, pudiéndose adquirir a 
menos de 30 pesetas los 100 kilos; pero 
los fletes del Pacífico a España están 
tasados a 350 pesetas tonelada, lo cual 
representa ya, supuesto que los impor-
tadores encuentren barcos dispuestos a 
ir a aquellos mares, al precio tasado, 
65 pesetas los 100 kilos, sin sumar oíros 
múltiples gastos. Ocurre lo propio con 
el sulfato amónico; y con respecto al 
superfosfato, producto casi en su totali-
dad de fabricación nacional, pero que 
para su elaboración se necesita importar 
la primera materia de Africa o de los 
Estados Unidos, los fletes tasados os-
cilan entre 75 y 120 pesetas tonelada 
desde Sfax (Argelia), y de 200 para los 
fostatos procedeníes de los Estados 
Unidos. 
No queremos hacer la comparación 
de estos precios con los que tenían an-
tes de la guerra, que resultan de ocho a 
diez veces mayores, sino con los que 
el Gobierno ha impuesto a Francia para 
los fosfatos procedentes de la Argelia, 
que oscilan alrededor de 35 francos to-
nelada, a pesar de que el recorrido es 
mucho mayor que para nuestros puer-
tos. En esta nación y en Inglaterra, des-
de que se iniciaron las negociaciones 
de paz, se vienen ocupando activamen-
te de facilitar a los agricultores los me-
dios necesarios para intensificar la pro-
ducción del suelo. Sus grandes fábricas 
de explosivos, que están dispuestas para 
producir enormes cantidades de ácidos, 
se están transformando todas en fábri-
cas de materias fertilizantes. 
En nuestro país existe también una 
industiia de ácidos y de superfosfatos, 
de una capacidad lo menos el doble 
del consumo actual. No necesita más 
que se la proporcionen primeras mate-
rias a precios razonables, o mejor dicho, 
medios de traer estas primeras materias 
en condiciones económicas, para pro-
ducir cuanto la agricultura española 
exige, a precios que la permitan defen-
derse de la competencia que se enta-
blará con el extranjero. Las Compañías 
navieras cobran 40 y 50 pesetas de flete 
por tonelada de pirita, que es un precio 
enorme que en manera alguna puede 
justificarse. No habrá posibilidad, de 
que la agricultura pueda defenderse de 
la elevación del coste del trabajo obre-
ro, de la reducción de las horas de tra-
bajo y de los muchos gravámenes que 
sobre ella pesan, si no se la proporciona 
maquinaria y fertilizantes en cantidad 
ilimitada y a precios por lo menos la 
mitad que los actuales. 
De *La Información Agrícola» 
ñ OCHO DIAS VISTA 
Al conde de Halcón lo nombra 
Romanones su representante en Sevilla. 
La lucha entre albistas y romanonistas, 
es un hecho. 
En la Asamblea celebrada en la Co-
munidad de Labradores de Herencia 
(Ciudad Real), por los Sindicatos Agrí-
colas, se acordó el reparto en pequeñas 
parcelas, de su coto, con una extensión 
de 1.300 fanegas; la renta de las mis-
mas, también fué acordada. 
Es cogido por un toro, en Madrid, 
el diestro «Joselito». 
«El Fígaro» de! día 1.°, publica inte-
gro el pacto de las ligas de las Naciones. 
Los socialistas bilbaínos, ponen el 
veto a Lerroux, el cual ya no irá a 
dicho sitio para asistir a la manifestación 
cívica: la intervención¡de Pablo Iglesias, 
ha sido infructuosa totalmente. 
Pasa unos días en Valencia la infanta 
doña Isabel. 
Con motivo de la manifestación obre-
ra celebrada en Madrid el 1.° de Mayo 
se han originado numerosos incidentes, 
resultando bastantes heridos. 
Dimite Romanones la presidencia del 
Ateneo. 
Soluciónase la huelga de telegrafistas, 
perdiendo la carrera 21 funcionarios. 
Ha llegado a aguas de España el 
vapor León XIII con mil ciento cincuen-
ta y ocho toneladas de trigo. 
Por el comité del Tráfico Marítimo, 
se han tomado ya las precauciones a 
fin de averiguar el tonelaje que se dis-
pone para importar patata de Irlanda. 
Son diez días los que el comité espe-
cial encargado de regular la importa-
ción y distribución de semilla de remo-
lacha, ha concedido para que los inte-
resados dirijan sus instancias al Minis-
terio de Abastecimientos: la cantidad a 
repartir es de 1.000 toneladas. 
No son muy amistosas las relaciones 
entre italianos y americanos; los prime-
ros quieren el puerto de Fiume en el 
Adriático y Wilson lo desea para los 
yugo-eslavos. Orlando, delegado de 
Italia en los Consejos de los aliados, se 
ha retirado de París. Los servios protes-
tan de la actitud de Italia, y la Prensa 
de los aliados no es nada favorable al 
Presidente norteamericano. 
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De venta: A l a m e d a , 10. Francisco Ruiz Ortega 
Nuestras tropas realizan en Marrue-
cos importantes conquistas; es conside-
rable el avance logrado desde el 18 de 
Marzo ai 23 de Abril. 
La sumisión de la kábiia de Anyera 
fuerte de 6.000 fusiles; la unión de las 
zonas de Ceuta y Larache; las opera-
ciones llevadas a efecto por la parte de 
Aicazarquivir y por la parte de Tetuán, 
en la kábiia de Beni-Said, que adivinar 
dejan dos flechas que miran a Xéxa-
men. la ciudad sania, y la aproximación 
a !a zona francesa, en el sector de Me-
jilla con la sumisión de los caides Haoh 
Aomar, y Bu Rahail de Metaiza acredi-
tan a Berenguer de maestro competen-
tisimo en el arte miüíar. 
Crea el Gabinete Maura, consejos 
mixtos para garantizar ia recolección. 
Celébrase en Madrid un gran acon-
íencimienro científico, cual ha sido el 
primer Congreso Nacional de Medicina, 
Instruyese sumario en Turquía contra 
ios ministros, para depurar responsa-
bilidades en que incurrieron desde diez 
años a esta parte. 
En Tarancón (Cuenca), hubo un mo-
tín por la. carestía de las subsistencias, 
resultando 10 muertos y 17 heridos. 
Niega el Gobierno francés permiso 
para que los obreros celebren una ma-
nifestación, el día 1.° de Mayo. 
Plantea nuestro Gobierno la crisis 
total, vistas las grandes dificultades que 
por los distintos grupos parlamentarios 
se proyectaban crear en las Cortes a ¡a 
aprobación de los presupuestos. Su Ma-
gesíad el Rey ratifica los poderes a 
Maura y aquél firma el decreto de d i -
solución de Cortes. Las elecciones ten-
drán lugar el día 1.° de junio. 
En la central de Correos de Nueva 
York se descubren diecisiete paquetes 
postales, conteniendo bombas, que iban 
dirigidas a otras tantas personalidades, 
incluso a Wilson, 
Descubren en Moníoro (Córdoba), 
los delegados del ministerio de Abaste-
cimietítos, una ocultación do aceite en 
cantidad superior a 100.000 kiios. Ya se 
han impuesto multas por valor de 8.000 
pesetas. 
Parece próxima la liberación de los 
700.000 prisioneros alemanes que hay 
en los países aliados. 
Hay en Egipto y en la India graves 
luchas con los ingleses, por desear 
aquéllos ser independientes. 
D E T E A T R O 
Alguien ha estimado exagerada 
ia afirmación que en nuestra crónica 
anterior hacíamos de que Teodora Mo-
reno era la mejor actriz que en esta 
ciudad—desde luego, en los últimos 
años, —habla actuado. No envuelve el 
citado juicio nuestro adulación alguna, 
y si acaso es equivocado, únicamente 
puede tomarse como apreciación parti-
cularísima del cronista, en todo caso 
imparcial. 
En cuanto a la compañía que dirige, 
claro está que no reúne todas las con-
diciones, pero hasta cierto punto es 
estimable, parangonándola con las últi-
mamente vistas aquí. 
Pasados los primeros días, en que— 
quizás por el anhelo conseguido de oír, 
tras prolongado ayuno, las exquisiteces 
de la literatura escénica y de esparcir 
nuestro ánimo con las chispeantes co-
medias y saínetes,—todo lo veíamos 
por un cristal casi diáfano, un más 
ordenado estudio hace que precisemos 
con mayor exaciitud los valores. 
Recibimos desagradable impresión el 
domingo, en una obra que no nos pa-
rece mereciera las trescientas represen-
taciones consecutivas que tuvo en su 
estreno. «El tren rápido», de Paso, 
Abatí y Vígueras, no nos gustó, y con-
tribuyó a ello en mucha parte la inter-
pretación deficiente que tuvo. Especial-
mente el Sr. Vicíorero pudo, porque 
sabe, sacar más partido a su papel, y 
creemos que el público de los domin-
gos merece tanto, por lo menos, como 
el de los demás días. La representación 
del lunes, «El cabeza de familia»,—que 
no pudimos ver,—nos dicen que tam-
poco fué un acierto. 
En las obras siguientes mejora bas-
tante nuestra mala impresión anterior, 
pero seguimos notando varias deficien-
cias, tales como la sonoridad del apun-
tador, que llega a hacerse oír casi tanto 
como los actores, y algunas equivoca-
ciones en éstos, quizá por poco estudio. 
En cuanto a la presentación, trae esta 
compañía algunos buenos decorados, 
pero es lamentabilísimo el poco gusto 
artístico con que se componen. Horror 
causaba ver la puerta reglar del con-
vento de las Reliquias, en «La calum-
niada», en que se nos presenta como 
notable obra arquitectónica ¡ la poterna 
de un torreón almenado, terminando 
en arco ojival de bóveda ! ¡Qué barba-
ridad! Verdaderamente era" digna de 
admirar la portada... 
Teodora Moreno nos agradó mucho 
en el papel de Catalina, de «Madame 
Pepita»; y en Daniela, protagonista del 
grandioso drama de Ouimerá «La Pe-
cadora», dió muestras de su valer en 
ese género. 
En ese mismo drama sobresalieron 
especialmente Isabel Oarcés, Justa Peña 
y Rafael Victorero, 
«Canción de cuna» no estuvo mal 
representada, y además de la Oarcés 
sobresalió la señora Coronado, Pero 
no nos resultó la recitación del hermo-
sísimo verso de Martínez Sierra, hecha 
por Victorero, ni tampoco su presenta-
ción y mutación de la escena, que re-
sultó deficientísima. Recordamos aun 
cuando Espantaleón (hijo) recitaba la 
bella poesía, estando completamente a 
oscuras el salón, y aparecía apenas por 
un rojo reflejo que le hacía destacar de 
la penumbra, y terminado el recitado 
hacíase la luz, presentándose la escena 
sin necesidad de mutaciones. 
En la bonita comedia de los Quintero 
«Las flores», distinguiéronse también 
Teodora Moreno, Isabel Oarcés y Pilar 
Esquerra. Esta última ha representado 
otros papeles notablemente, pudiendo 
citarse el Madame Pepita. 
Anteanoche-fué puesta en escena la 
chistosísima obra «La barba de Carri-
llo», que sirvió para que Victorero lu-
ciera sus facultades cómicas. En gene-
ral, toda la compañía cumplió,, y puede 
decirse qué esta obra ha sido la de ma-
yor éxito entre las de su ciase represen-
tadas. 
De exprofeso hemos dejado para final 
hablar de «La calumniada», esa hermo-
sísima producción de los españolísimos 
hermanos Quintero. Bellas escenas que 
se desarrollan en un ambiente de anda-
lucismo lozano, y son un culto a la Pa-
tria—«la calumniada»—que tantas proe-
zas realizó y que tan grande es, pese a 
todos sus enemigos y a sus denigra-
dores. 
Ftorencio (Joaquín Puyol), pedante 
henchido de vanidad, y Anderson (Ra-
fael Victorero), extranjero enamorado 
España, son los dos personajes que los 
Quintero ponen enfrente. El primero 
denigra a su Patria, habla mal de todo 
lo suyo, de su historia, de su idioma, 
hasta de sus mujeres, y en una revista 
de Nueva York, que paga muy bien sus 
artículos antiespañoles, mantiene una 
campaña de injurias contra ella: quiere 
por cualquier medio, aunque no sea 
legítimo, hacer destacar su nombre, 
y [sólo los ignorantes le reconocen 
la personalidad que él mismo se asigna. 
Anderson, que ama a la patria de su 
madre, que es precisamente la que 
descubrió el continente en que él na-
ciera, está trabajando en nuestros ina-
gotables archivos para sacar a luz las 
vidas de dos de aquellos heroicos colo-
nizadores: un soldado y un misionero, 
y contribuir así a poner a España en el 
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alto lugar que por su grandiosa epope-
ya le corresponde. 
La heroína del drama, Jimena (Teo-
dora Moreno), es hija de un sabio his-
toriador que pasó su vida dedicado a 
las investigaciones para hacer la verda-
dera Historia de España, y ella, que 
había huido de su casa, bajo el peso de 
vil calumnia, volvió para recoger la 
labor de su padre, ordenarla y darla a 
la publicidad. Es ella víctima de una 
infamia inventada por quien, por ven-
garse de que hubieran sido descubier-
tos sus verdaderos sentimientos, no 
halla reparo en destrozar la vida de 
una mujer. Ese es Florencio. Pasados 
los años, se encuentran en Sevilla, y 
aún persiste él en sus móviles innobles; 
pero esta vez halla un espíritu más fuer-
te, tan puro como esforzado, Anderson, 
que se convierte en campeón del honor 
infamado de la mujer y de su Patria 
adoptiva, y con el estímulo de ambos 
amores surge el antagonismo entre los 
dos rivales, y llega a ser mortal, triun-
fando al fin la justicia sobre la ruindad, 
con la muerte, en desafío, del malvado. 
¡Cuántas enseñanzas encierra el her-
moso drama! Presenta la negativa labor 
de algunos malos españoles que renie-
gan de su Patria, despechados por su 
fracaso, y aprovechan su «leyenda ne-
gra» para difamarla; y también fustiga 
duramente el sistema de educación de 
¡as clases elevadas, que educan a sus 
hijos extranjerizándolos, haciendo que 
aprendan otras lenguas y otras historias 
mejor que las propias. 
La sal de los celebrados autores se 
presenta también en esta obra, con per-
sonajes sevillanísimos y escenas de un 
realismo grande, como las que se des-
arrollan entre Pureza (Isabel Oarcés) y 
Valeriano (Francisco Jiménez), y el pin-
toresco tipo de Pizarra (Francisco Pu-
yol), el cicerone. 
En la interpretación todos los citados 
se distinguieron. 
* * 
Tenemos noticias de que el lunes será 
puesta en escena la producción dramá-
tica de nuestro apreciable amigo D. José 
Ruiz Ortega, titulada «Crimen sin pena», 
la que está siendo esperada con interés 
por el público, que desea conocer la 
obra del ex-director de este periódico. 
* * 
Por lo que se ve, aun vamos a tener 
dos semanas más de teatro, pues ha sido 
ampliado el abono en diez funciones. 
DE5D6 BOBflDILLfl 
DIVERSIÓN TAURINA 
Organizada por los empleados de los 
ferrocarriles, francos de servicio, tuvo 
lugar anteayer tarde una becerrada en 
el an ejo de Bobadilla. 
Asistieron casi todos los vecinos del 
pueblo y estación y muchas familias de 
Humilladero y Fuente Piedra, muchas 
pollitas que con su hermosura y gracia 
inundaron de sal y alegría el recinto, 
que con bastante inteligencia fué impro-
visado en sitio apropósito y con vigas y 
lonas por el empleado Leonardo Na-
varro. 
Asesora la fiesta el matador de novi-
llos Paco Checa y la banda de música 
de Antequera ameniza el espectáculo, 
saliendo entre sus acordes y aplausos 
del público la cuadrilla a hacer el paseo. 
El clarín anuncia la salida del choto 
primero que es castaño. A los primeros 
capotazos salió huido, dando a entender 
que no quería pelea. Después de mu-
chas carreras y de colocarle algunas 
banderillas en todas las extremidades, 
tomó las armas toricidas Eloy Bosque, 
el cual, después de multitud de acciden-
tes (mejor manejaría un trinchante), 
recibió tres avisos y dejó al animalito 
morirse aburrido. 
Sale al llano el segundo de la tarde, 
que algo mayor que su antecesor y más 
bravo, dió juego, lo que le valió que lo 
cargaran de leña, íporque no le dejaron 
espacio de piel donde no le colgaran 
banderillas. A pasaportarlo para el otro 
barrio, se preparó Antonio Pozo, que 
aunque algo más valiente que Bosque, 
le puso el pescuezo hecho una carnice-
ría y también escuchó tres avisos; mal 
le sentaron al matador estos ecos del 
clarín, porque le vimos discutir acalora-
damente con la presidencia. 
Por último, en medio del barullo 
que se armó rodeando al becerro, salta 
Paco Checa y con la puntilla, cual si 
estuviera barrenando, pudo despachar-
lo y evitar que pasara a mayores la 
bronca que se armó. 
Y... hasta otra. 
Uno que lo vló. 
LA GRIPE EN ANTEQUERA 
Parece se van acentuando los casos 
de esta inoportuna dolencia. Verdad es 
que los estercoleros que la paciencia 
del vecindario aun aguanta dentro de 
la ciudad, ahora entran en fermentación 
y nos saturan de gratísimos olores la 
pituitaria. ¡Las ordenanzas municipales 
durmiendo! 
VIAJEROS 
Se encuentra entre nosotros, de paso 
para Marmolejo, D. Antonio Muñoz 
Reina. 
También se halla en ésta, D. Joaquín 
Ortega Hernández. 
A Málaga marchó D.a Valvanera Ríos, 
de Vergára. 
ENFERMOS 
Está completamente restablecido de 
su dolencia, el teniente corone! D. Luis 
Lería Guerrera. 
Está bastante mejorada, la esposa de 
D. Joaquín Vergara-Ríos. 
Se encuentra gravemente enferma la 
esposa de nuestro amigo D. Miguel 
Manjón. 
FALLECIMIENTOS 
Han fallecido en esta semana, y casi 
repentinamente, D. Celestino Martínez 
y el conocido industrial D. Federico 
Corpas Gálvez. 
DECOMISO 
Al alcalde de Villanueva de la Con-
cepción le han sido decomisadas por el 
Inspector provincial de Abastecimien-
tos, unas 120 fanegas de trigo y unas 
150 de cebada. 
¿EN QUÉ PAÍS VIVIMOS? 
Según nos informa persona que nos 
merece entero crédito, parece que la 
pesca en el río Guadalhorce, desde la 
presa de la Peña a los Prados, se está 
haciendo por algunos desaprensivos, 
con dinamita y otros medios tan con-
denables como el citado. 
De esperar es se redoble la vigilancia 
por aquellas fuerzas encargadas de que 
las leyes se respeten. 
UN MAESTRO QUE TRABAJA 
Con gran satisfacción hemos leído 
en la «Unión Mercantil» del día 1.° el 
reparto de premios que ante numerosos 
adultos y con la asistencia del ilustrado 
inspector jefe de 1.a Enseñanza don 
Francisco Daniel Verges Sánchez, tuvo 
lugar en la escuela nacional de San 
Ricardo, que dirige nuestro estimadísi-
mo amigo don Rafael Escolar Roldán. 
Estos premios otorgados por el citado 
profesor, ponen bien de manifiesto el 
noble y desinteresado impulso de su 
alma y las excelentes prendas que le 
adornan. 
' A acción tan meritoria ha coopera-
do también el digno inspécíor,eníregan-
do además de su particular peculio, 
siete cartillas para retiros. 
A uno y otro enviamos nuestra cor-
dialísima enhorabuena por la labor que 
en pró del obrero-adulto han realizado 
en su escuela nacional del Paseo de los 
Tilos. 
EN SAN JUAN 
Las funciones religiosas que anual-
mente celebran los gremios en honor 
del venerado Señor de la Salud y de 
las Aguas, son costeadas este año en el 
orden siguiente: 
1.a Labradores.—2.a Operarios de la 
fábrica de azúcar.—3.aFabricantes de ba-
yetas.—4.a Sirvientes de casa.—5.a Moli-
neros.—6.a Señoras.—7.a Hortelanos.— 
8.a Fabricantes de curtidos.—9.a Lavan-
deras.—10/ Comerciantes. 
CULTOS EN LA IGLESIA 
DE CAPUCHINOS 
La misa en los días feriados a las 6 y 
media, 7 y media y 8. Los domingos y 
días festivos a las 7, 8 y 9. Hora oficial. 
El ejercicio de! mes de Mayo, por ia 
mañana a las 7 y media. 
A LOS SUSGRIPTORES OE FUERA 
Rogamos a nuestros suscriptores de 
fuera, que aún no hayan satisfecho el 
importe de su suscripción en este tri-
mestre, se sirvan mandarlo dentro del 
mes corriente para evitar que suspen-
damos su envío. 
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La recolección 
e n ñ n d a l u c í a 
El día l.0se insertó en «La Gaceta» 
un Real Decreto sobre la cuestión agra-
ria de Andalucía. Como se declara en 
el preámbulo su finalidad se circunscri-
be a procurar la obtención de la cose-
cha. No se trata, pues, de un Decreto 
trascendental, que en poco ni en mucho 
afecta al régimen de la propiedad. Esto 
es lo primero que ha de tenerse en 
cuenta. 
Por otra parte, como dice el ministro 
de Fomento, el Gobierno se ve apremia-
do de proveer sin posibles dilaciones 
sobre un problema tan complejo y sin 
precedentes jurídicos como el que mo-
tiva la nueva disposición. Es un ensayo 
y como tal sujeto a las rectificaciones 
que !a experiencia vaya aconsejando. 
El Decreto atiende a las dos partes 
interesadas. 
Eslablece la tasa de los salarios, en-
comendando ésta a Juntas mixtas de 
propietarios y obreros. Consigna un 
derecho de pVeferencia a favor de los 
obreros de la localidad. 
Esto cuanto a los obreros. En de-
fensa de los propietarios se crea el 
reaseguro con las sociedades de fines 
de lucro y se concede una prima mo-
desta a las asociaciones de carácter 
mutuo y a las entidades de cualquier 
género que no persigan una ganancia. 
Se condiciona el derecho a estos 
beneficios a la aceptación del salario 
que determinen las Juntas mixtas. 
Los gobernadores propondrán al 
Gobierno las medidas que deban em-
plearse conforme a ley de Subsistencias, 
cuando no llegen a un acuerdo obreros 
y patronos. 
Este es el Decreto. Imposible o muy 
aventurada la crítica. La complejidad 
del problema, la diversidad de pareceres 
que han tenido que ser consultados, 
la absoluta falta de precedentes orien-
tadores y la premura que presidió a 
su elaboración, dificultan un juicio 
definitivo. Remitámonos como lo hace 
el Gobierno, a sus efectos en la práctica. 
I No q 
C CH 
u e r r é i s 
INCHES 
¡ PUES HAY QUE PREVENIRSE 1! 
Ahora es cuando debe hacerse perfecta 
limpieza de camas y sommiers y echar 
en todas sus rendijas los 
Polvos insecticida^ 
únicos que no dejan criar esos repug-
nantes y molestos bichos. 
El insecticida "CONEJO" mata pul-
gas, moscas, mosquitos, cucarachas, 
etcétera, y sirve para extirpar los pará-
sitos en las plantas y en los animales. 
De venta en E l Siglo X X . 
Correos y Telégrafos 
CARTAS V TELEGRAMAS 
detenidos en Uichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de los destinatarios 
CARTAS 
Celestino Martínez, Círculo Mercantil 
Pedro Soriano, Candelario Roma-Cor 
tijo de los Quejigares; Celestino Martí-
nez, calle Cambaros, 10; Celestino Mar-
tínez, Círculo Mercantil; José Nieblas 
Sarmiento, ingeniero recluta; Juan de 
Tena Avila, Secretario Audiencia; Fran-
cisco Jr. López, calle Sta. Ciara 10; Ma-
nuel García; Manuel García; Anto-
nio Agerro, Cuesta Rea!; Juan Gue-
rrero, Zapateros 9, Director del colegio 
de P. Agustinos, España, Provincia de 
Málaga-Antequera; León González, Po-
sada de S. Blas; Carmen Navarro, calle 
de San Pedro; Dolores García Horta, 
Obispo, 9; María Rita Merica; Pedro 
Duarte Navas; Diego Vegas, S. Pedro, 
40; Director de la Red Telefónica Ur-
bana. 
Los escritos -que no sean de interés ge~ 
neral í t considerarán como REMITÍDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arregís 
a la tarifa correspondiente. 
f\ los criadores de pájaros 
Sabido es la carestía alcanzada por 
las especies que sirven para la alimen-
tación de los canarios, jilgueros, pardi-
llos y también de palomos, patos, pa-
vos, guineas, etc.; pues bien, existe un 
preparado especiai,que desde su apari-
ción fué acogido y adoptado por todos 
los criadores en grande escala de pája-
ros de todas clases. Es enorme el con-
sumo que de esa pasta se hace en Ma-
drid, Barcelona, y en general, en todas 
las poblaciones donde la cría de aves 
se hace con vistas a su utilización. 
La gran economía que en la alimenta-
ción se obtiene, por estar compuesta 
con harinas finas, obtenidas de semillas 
seleccionadas, y otras substancias nu-
tritivas para las aves, ricas en fosfato y 
carbonato, es además unidas a varias 
grandes ventajas, como la de fortificar 
a las hembras que están en cría, pues 
les facilita la postura de los huevos; 
hace fuertes a los machos reproducto-
res; facilita y regulariza la muda (cam-
bio de pluma), e impide las falsas mu-
das, y mantiene sanos a todos los pája-
ros y aves en genera!, forfalecéndolas 
y preservándolas de muchas enfermeda-
des internas, por lo que las mantiene 
alegres y altivas. 
Para que pueda comprobarse ese 
efecto, vamos a hacer un obsequio a 
cuantos lo soliciten, de una muestra 
de esta pasta, con la que ensayarán el 
preparado y se convencerán de sus no-
tables efectos. 
Esta muestra puede pedirse en la L i -
brería " E L SIGLO XX". 
: : M A V O 
Estación de los amores 
de los sueños y las flores 
yo te quisiera cantar; 
mas mi lira se enmudece 
y mi pluma se entorpece, 
tus encantos al trazar. 
Mil pintadas avecillas 
gorgeando en las ramillas, 
te saludan al nacer; 
y el arroyo al verte hermoso 
se desliza presuroso 
murmurando de placer. 
Son tus fúlgidas mañanas, 
mensageras que engalanas 
con aroma de azahar; 
son tus tardes deliciosas 
toda esencia de esas rosas 
de perfume singular. 
Y en tas noches tan serenas, 
de promesas todas llenas, 
de bellezas y candor; 
¡cuántas dichas nos ofreces, 
cuando alegre te enriqueces 
con tesoros de tu amor! 
Eres, mayo, el más risueño, 
y en t i la vida es un sueño 
y una plácida ilusión, 
el amante enamorado 
siente en tí, mes adorado, 
ser inmensa su pasión.. 
Rafael de la Linde Gómez 
Mayo, 2-1919. 
Obras 5c Rubín Darío 
"Todo al vuelo" 
"España contemporánea" 
a 3'50 cada tomo 
Obra de ffnatoic Francc 
"El libro de mi amigo". (Versión cas-
tellana de L. Ruiz Contreras.) 3'50 ptas. 
Obras De ttenrik Ibsen 
"Espectros". "Una casa de muñeca" 
en un tomo 3*50 ptas. 
Biblioteca fie Autores célebres 
"La belleza del Talmud" (Antología 
hebraica). 3'50 ptas. 
Obra de Leopoldo López k Saá 
"Por un milagro de amor", (novela) 
un tomo 3'50 ptas. 
D E V E N T A E N t B L S I G L O XX» 
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GUÍfl DE ñNTEQUERfl 
Y s u PARTIDO JUDICIAL 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
Lunes 5.—D. Ramón Muñoz, por sus 
padres. 
Martes 6.—D. J. Fuentes hermanos, por 
sus difuntos. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
Miércoles 7.—D.a Victoria Checa, por 
sus difuntos. 
Jueves 8.—D.a Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Viernes 9.—D.a Amalia Martínez, por 
su esposo don Angel del Canto. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Sábado Kh—D. Agustín Blázquez y se-
ñora, por'sus difuntos. 
Domingo 11.—Sufragio por doña Re-
medios Lora Bahamonde. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio García Montesino, Rosario 
Muñoz Reyes, Salvador Muñoz Jiménez, 
José Ramírez González, Remedios t u -
que Montilla, Juan Bermejo Jiménez, 
Socorro Pavón Avüés, Juan Mora Fer-
nández, Miguel Molina Ríos, Juan Cam-
paña Palomino, Juan Domínguez Calde-
rón, Dolores Espárraga Berrocal, María 
del Carmen Llera Luque, Carmen San-
tos Sarmiento, Antonia María Angel 
Campaña, Socorro Castilla Pérez, Nata-
lio Carrión Garigüo. 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Los que se mueren 
Antonia Gálvez Camacho, 30 años; 
María Rojas Martos, 84 años; Miguel 
Sánchez Trillo, 23 dias; Celestino Mar-
tínez de la Torre, 42 años; Josefa Cue-
vas Martín, 57 años, Federico Corpas 
Qálvez, 37 a ñ o s Pedro Merino Plaza, 
49 años; Juan Mellado Espinosa, 1 año; 
Josefa Pedraza Páez, 48 años, 
Varones, 5.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
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Los que se casan 
Manuel Castro Andrade con Carmen 
García Casado.—Manuel Luque García 
con Ana Aguilar Martín.—Francisco 
Chamizo Pérez con María Pérez Pinto. 
—Manuel Campos Molina con Purifica-
ción Palomo Valle. 
Un folleto interesante 
Urgentes reformas en el régimen de 
la propiedad en España 
POR 
D. JOSÉ DE LUNA PÉREZ 
DOCTOR EN DERECHO. 
( Continuación.) 
III 
DEMOSTRACIÓN HISTÓRICA 
DE LA NECESIDAD DE TAL COEXISTENCIA 
ARMÓNICA. 
«La historia de la propiedad»—afir-
ma Cárdenas—, desde sus orígenes 
hasta nuestros días, está casi reducida 
a la contienda entre ambas tendencias. 
Unas veces ha prevalecido en su or-
ganización el principio individualista, 
otras veces el social, pero nunca tan 
completamente que llegara a desapare-
cer ninguno de ellos, ni que cesara 
tampoco la pugna entre ambos. 
En los tiempos prehistóricos, según 
las fuentes que hoy tenemos para su 
conocimiento, hay que presumir, como 
presume Azcárate, que coexistieron la 
propiedad individual y la colectiva; en 
su primer período, el arqiteoiitico, seria 
individua! gran parte de la propiedad 
mueble, como los frutos espontáneos 
de la tierra y las armas, y de la familia 
o la tribu lo demás; en el segundo pe-
riodo, el neolítico, se desarrolla gran-
demente la propiedad de la tribu, en 
los campos y en los ganados, como 
sucedió primero con Abraham y luego 
con Isaac, y en el período de los méta-
les puede asegurarse que hubo propie-
dad colectiva. 
En los tiempos llamados tradiciona-
les, según las investigaciones de Lave-
leye, Sumner, Maine y Coulanges, la 
propiedad comenzó por ser de la tribu, 
después se distribuyó periódicamente 
a las familias, con carácter inalienable 
en cuanto a la inmueble y, por último, 
se distribuyó permanentemente entre 
las familias, también en forma inaliena-
ble, siguiendo siempre los principios 
de masculinidad y primogenitura, como 
lo demuestra la carencia de testamento 
y la agnación, y la condición del dere-
cho de la personalidad. 
En los pueblos de Oriente, el hecho 
de la coexistencia de la propiedad pri-
vada individual es cosa averiguada. 
Asi, en la India, a pesar de la discusión 
de los escritores acerca del origen de 
la propiedad, y de no ser fuente muy 
primitiva el Código del Manú, inspira-
do al menos por los brahamanes, está 
fuera de duda, según Estrabón, que la 
propiedad en los tiempos tradicionales 
fué comunal, después comunal de la 
tribu y familiar; esta última inalienable, 
con un fin esencialmente religioso, 
como hoy ocurre en la India inglesa, y 
coexistió con la propiedad individual, 
relacionada con las castas y con el 
dominio del rey o los sacerdotes. En el 
Egipto, Estrabón sostiene que la pro-
piedad estaba distribuida en las tres 
castas, y no hay que poner en duda 
que si al principio fué comunal y de 
las castas, cuando vino la monarquía 
de los Faraones, la propiedad de la 
casta agricultura pasó a ser de los reyes 
por los tributos que pesaban sobre 
aquélla, como testimonia el Génesis, y 
en tiempo de los Ptolomeos, la propie-
dad individual estaba muy desarrollada. 
En el pueblo hebreo, por su organiza-
ción religiosa y su misión providencial, 
la propiedad fué eminentemente colec-
tiva y la tierra repartida periódicamente 
en los años jubileo y sabático, coexis-
tiendo la propiedad individual y la 
colectiva. En China sufrió grandes v i -
cisitudes por consecuencia de sus con-
cepciones político-religiosas, y si se 
afirmaba el dominio del Emperador, la 
propiedad fué primero social y después 
individual, influida al fin por el espíritu 
de la religión de Confucio. Asirlos y 
babilonios, fenicios y cartagineses, tu-
vieron propiedad individual, aunque 
únicamente fuera en'sus primeros tiem-
pos de esta clase la que recaía sobre 
bienes muebles. 
En Grecia coexistieron desde los 
tiempos más remotos la propiedad 
individual y la social, no obstante las 
opiniones de Laveleye y Foustel, y 
cual demuestran las leyes de Zalenco, 
de Carondas y de Minos, la propiedad 
inmueble fué social en los primeros 
tiempos. Esparta y Atenas también las 
conocieron y así lo enseñan las refor-
mas de Licurgo y Solón. 
En Roma se conoció, desde la forma-
ción de ¡a ciudad, tanto la propiedad 
colectiva cuanto la individual, si bien 
sosteniendo la misma lucha que sostu-
vieron los demás pueblos. El agar 
publicas y privatus de sus primeros 
tiempos, la propiedad in bonis, las leyes 
agrarias, la enfiteusis, el fiscus y erarium, 
que fueron creándose después, son 
acabada prueba de aquel aserto y de-
muestran, con Ortolan, que el desarro-
llo de la propiedad en Roma fué el 
siguiente:/Tiartap/wm (ciudad),ctomm/í/m 
(familia), proprietas (individuo). 
Los celtas, eslavos y germanos cono-
cieron ambas formas de propiedad, 
siquiera que, como sostiene Laferriére, 
la social fué más bien familiar. 
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FUNDICIONES Y CONSTRUCCIONES « E T i i p S 
L U N A E H I J O = 
Saeesores de B e r t r á n de l i is , ftetitizpo, Rodas y CD. de Lkuna P é r e z . 
Especialidad en Máquinas para Fábricas y 
Refinerías de aceites. 
Caldereria y depósitos, fábricas de harinas para movimiento electro-mecánico, 
fuerza motriz, hidráulica, vapor, gas, petróleo y eiécírica. 
G R / I P E S PHEMiOS en la$ Exposición^ He^ionaiss 5s CórOoba. 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el a n á l i s i s de t i e r r a s y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. ¡| Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kaini ia . jj Adufre, ¡j Superfosfaío de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cerealesy Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
Representantes en ios principales pantos de Andalucía. 
MIL m m i i 
Café Restaurant Jarabes 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
Grran surtido 
de todas c iases 
Se hacen composturas y se compran v i« ]as 
Plaza de S. Sebastián, 3 (Rincón) 
ÜJ 01 
DICCIOílARIO eNCICLOPEDICO 
ILUSSP^DO, de ia lengua española. 
Publicado bajo la dirección de D. JOSÉ 
ALEMANY, (de la R. A. E.) 
Un tomo de 2.700 páginas, lujosamente 
encuadernado, 15 pesetas. 
Contiene 90.000 artículos, 6.000 grabados, 
2.003retratos, 380 cuadros, 77 mapas en negro 
y en color, y 14 cromotipias. 
En ia extensa lista biográfica de hombres 
ilustres, que tiene este completísimo dk;cio 
nario, figuran numerosos hijos de Aníequera. 
ÍÉW(Í'>|I"<>I'I» iii»i*f^ "|*^ |||||nrw*Ti''" 
NTEOUEEA 
2.° Trimestre de 1919. 
PRIMER REGALO 
Un estuche de perfumería 
conteniendo un tarro de eeencia fina, una 
pastilla de jabdn y un paquete de polvos. 
SEGUNDO REGALO 
Una novela en cinco tomos 
titulada " E L B U I T R E DE LA S I E R R A " 
O X J i * Ó I V i x . 1 
MES DE MAYO 
Cada lote de CUATRO CUPONES, 
de numeración correlativa y de un 
mismo mes, son canjeables por una 
papeleta de DIEZ SUERTES. 
E N T R A D A S D E S O M B R A S 
PARA LA MEJOR CORRIDA DE TOROS QUE SE CELEBRE 
EN LA PRÓXIMA FERIA DE AGOSTO. 
I P a ^ ^ l ^ f e ^ amasa.. 
El número de esta papeleta es válido para entrar en el sor-
teo de las OCHO ENTRADAS en combinación con la jugada 
de Lotería Nacional del 11 de Agosto* Serán agraciados los 
OCHO NUMEROS iguales a los tres premios mayores y a los 
cinco gorduelos que vengan primeros en la lista oficial del 
citado sorteo. 
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